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ABSTRAK
Negara ASEAN yang terdiri atas: Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina,
Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja memiliki
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)nya secara umum dikatakan cukup baik.
Guna meningkatkan kerjasama dan perkembangan antar negara ASEAN
khususnya bidang ekonomi, maka asosiasi negara tersebut membentuk sebuah
program yang dinamakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Salah satu
dampak dengan adanya kebijakan program MEA adalah bebas masuknya tenaga
kerja asing disebuah negara khususnya anggota ASEAN, oleh karena itu setiap
negara ASEAN akan mempersiapkan dan meningkatkan kualitas sumber daya
manusianya dengan baik guna menghadapi persaingan global. Departemen human
resources (HRD) adalah sebuah departemen yang terdapat disetiap perusahaan
dan memiliki peranan yang sangat penting. HRD juga berperan membantu
perusahaan dalam memenangkan persaingan bisnis serta mencapai tujuan dari
perusahaan. Sebuah organisasi atau perusahaan yang baik akan berusaha untuk
mempertahankan segala aspek bagi karyawannya, antara lain seperti tingkat
kepuasan kerja, kerja sama antar karyawan dan komunikasi dua arah yang baik
pada level karyawan apapun. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas dan
peran sumber daya manusia disebuah perusahaan, perusahaan harus
mempertahankan serta meningkatkan hal-hal terkait kepuasan kerja, komitmen
oganisasi dan kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
kepuasan kerja terhadap turnover intention dan mengetahui pengaruh komitmen
organisasi terhadap turnover intention serta mengetahui pengaruh turnover
intention terhadap kinerja karyawan PT. XYZ di Surabaya. Hasil dari penelitian
ini adalah variabel kinerja hanya mampu dijelaskan sebesar 0,585 atau 58,5% oleh
variabel kepuasan kerja, komitmen organisasi dan turnover intention, sedangkan
sebesar 41,5% dijelaskan oleh variabel lain.
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ABSTRACT
ASEAN countries consist of Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines,
Singapore, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar and Cambodia have the
quality of Human Resources (HR) it is generally said to be quite good. In order to
develop among ASEAN countries, especially the economic field, those countries
association making a program called “Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)”. One
impact of the MEA program policy is free entry of foreign workers in a country,
especially ASEAN members, therefore every ASEAN country will prepare and
improve the quality of its human resources properly to face global competition.
Human resources department (HRD) is a department that is contained in every
company and have a very important role. HRD also helping the company to win
business competition and achieve the goals of the company. A good organization
will strive to maintain all aspects for employees, such as job satisfaction,
cooperation between employees and good two-way communication at the level of
any employee. Therefore, to improve the quality and the role of human resources
in a company, the company must maintain and improve job satisfaction,
organizational commitment and performance.
This study aims to determine the effect of job satisfaction on turnover
intention and determine the influence of organizational commitment to turnover
intention and determine the effect of turnover intention on employees
performance of PT. XYZ in Surabaya.
The result of this study is performance variable explained by work
satisfaction, organizational commitment and turnover intention only 0,585 or
58,5%, while 41,5% explained by other variables.
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